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Le nouveau budget fédéral s'attaque aux sciences sociales
Le budget fédéral de 1995 fera date dans le secteur de la recherche. Pour la première fois dans l'histoire, le budget 
du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) fait l'objet d'une 
réduction considérable, soit de 14 p. 100, 
répartie en trois ans. Le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en 
génie et le Conseil de recherches 
médicales ont connu un sort analogue et 
devront composer avec des réductions 
respectives de 14 et de 10 p. 100 au cours 
des trois prochaines années.
Quelques jours après le dévoilement du 
budget, le CRSH a rendu publique une 
lettre de la présidente expliquant de quelle 
manière les coupures affecteraient les 
différents programmes du Conseil. Par la 
même occasion, on a signalé que les 
activités principales du CRSH recevraient 
la priorité.
Plus exactement, ces priorités donneront 
lieu à l'application des politiques 
suivantes:
■ en 1995-1996, le budget des 
subventions de recherche et celui des 
subventions de recherche générales 
seront amputés de 6,3 p. 100;
■ l'aide destinée aux revues 
savantes, au Programme d’aide à 
l'édition savante et aux colloques 
diminuera de 14 p. 100 en 3 ans;
■ le programme d'aide aux petites 
universités devra devenir concurrentiel et 
son budget sera coupé de 25 p. 100;
■ on mettra fin à l'aide destinée aux 
collections de recherche spécialisées; et 
■ le soutien administratif procuré à la 
FCSS, à la FCEH et aux sociétés savantes 
sera supprimé en trois ans.
Fait plus inquiétant, la soirée où le budget 
a été déposé, le gouvernement a dévoilé 
son nouveau Transfert social canadien 
(TSC), qui pourrait transformer le régime 
universitaire canadien d'une manière qu'on 
peut difficilement imaginer. En effet, le 
regroupement des fonds destinés à 
l'enseignement postsecondaire, à la santé 
et au bien-être social en un transfert 
unique amènera ces secteurs à se livrer 
une concurrence acharnée pour obtenir des 
fonds, alors que chaque province 
accordera vraisemblablement une priorité 
différente à l'enseignement 
postsecondaire. Pour l'instant, nous ne 
pouvons qu'exhorter la communauté à 
faire front commun pour veiller à ce qu'on 
maintienne l'infrastructure existante des 
universités.
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;. The Royal Ontario Muséum announces the Veronika Gervers Research Fellowship in Textile and Costume History of up \ 
■ : to $9,000 CAN to be awarded to a scholar working on any aspect of textile ôr costume history whose research makes direct ‘ 
. . use of, or supports, any part of the ROM collections that cover a broad range of time and geography. For information, contact 
f Chair, Veronika Gervers Memorial Fellowship, Textile Départaient, Royal Ontario Muséum, 100 Queen’s Pafk, Toronto,.
, Ontario, Canada M5S 2C6; (416) 586-5790. Deadline for applications isNovember 15,
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